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.peta la Doctrina 
j los Ef . UU. no se mes-
, 4 o Alemania nunca ha hedió tsia cbclaracíón 
^ -llár ¿ t e i ^ i ^ ^ ^ ^ l aoero* de la dootriiM, .ds Motirce, 
art CTíiirer v el miniatro dfe Negocios Extranjeros, Rib_ 
f í /cr rt/Jc Piiéñ ha éiáo ascendí 
nâ  ni» 
reH»'' 8 ^ 'T •pilhrer y ei in.uj.j»u.-u uw J-N-Ĉ -̂ IUS xitó.u-cí.ujeru3, ítit>  
rf0 r10 ^ * von «íubrayado muchas veco» que no impugnaban el 
*0i ae ,BtI^, Wamenttbl de *c l ia doctrina". ' 
«ales, riDCipio en la ^hemstracse oomb -na^testa a algunas 
•ia ei p, i sido pericdtotas extranjeros, junto a* la- agnien-
ronado, t f " " ^ ^ . «sin embargo, el Reich entiende que la referí-
bspañj í ^ ^ a d¿be ser biateral, es ctecir, que debe JmipILcar la 
¡Ueación de no mesclawe en los rüuntoe europeos. Si no 
r̂ehes icra a», ^ gc&eh10 aiatnán se vat'ía ofaijgado a tomar otras 
ceseul ledras". 
•tos. Sej Contestando a otras preguntas, el Portavoz declaró que no 
el Can n probAbte que el mkMitro japoní», Malasuaka, se encontra-
temiy ^ otros hombrse cte- Mta^o $Q otros paíaes, con motivo 
^ " ' l e . s t í visita a Berlín.—EFE. 
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Las Palmas, 19.—La E x p c 
eición del Archipiélago Cana-
ríOi que se celebrará an Ma-
drid se inaugurará el día 15 
de mayo próximo y se clau-
surará el 15 de junio. Se edi-
t a rá lina emisión cojimemorati- i 
va de sellos es-peciales y se edi 1 
táfán folletos y tres documen- \ 
tales que se pasarán en todas l 
las ^capitales de Esp^ñk, inclu- [ 
so en las Islq,s Canarias. | 
La jefatura de la Exposición i 
organizará una serie de confe-1 
rencias que . comeazarán en \ 
abril y en las que interven-
drán pérsonalidades canarias y [. 
peninsulares. Durante los días í*1 
que dure la expasición, habrá 
tres grandes conciertos sobre 
temas canarios.—Cifra. 
PRESIDENTE TURCO 
. Berlín, 194—En los medios políticos de esta capital "se 
conf-rma que ha sido recibida la contestación turca ai men-
saje especial enviado por ei Pühre r al Presidente del estado 
turco, Isrnet Inonüs. 
En cuanto al contenido dé dicha respuesta, no ha h-bido 
hasta ahora ninguna declaración oficial ni oficiosa.—EFE. 
I A I S I 
H E C K 
ataca a los 
comunistas 
Shanghai, lO.-̂ —Se infpr 
tua dé Chlmg K i n g cfíié el 
m a r i s c a l Chiang K a i 
Sheck l ia decidido enviar 
doscientos m i l hombres, 
que ba j o él mando del ge-
neral Hoyingchin cerca-
ráji a las fuerzas comunis-
tas localizadas en las pro 
vin(áas de 'Sheiisi, Kansu 
y Ninghsa y a taca rán a l 




Estokolmo, 19.—El es 
pnmer miniatro, Obamber 
¡wn. fallecido hace a gún 
^ p o , ha dejado una f or 
¡^aque asciende a la. su. 
de 184.013 libras esíer 
«"«.--(Efe). | 
E L TENIENTE P P J E N 
ASCENDIDO 
¿erlín, 19.^EJ célebre te 
^nte de navio Prieu, ha si-
ascendido por el Führcr 
•capitán-de corbeta, como 
^ompensa por los recientes 
^tos obtenidos en la des. 
10a de convoyes.—Efe. 
E l ,Cairo, 19.—Se anuncia. que se están desarrollando for_ | 
tiaimos comibates en ©1.sector de Keren, dcaade se lucha a más" 
de cuarenta grados de temperatura.-No. se conocen detalles,; 
poro se sabe «ue en la lucha de montañas se ha llegado - a l | „ _ 1 j 
cuerpo a cuerpo y que el nemigo lleva a cabo violentísimos P 3 T a J O S a a i l i n i i l - ' 
contraataques.-T:EFE. 
¿ESOEGANIZAOSGN 
D E L GOBJJÜENO ' 
'• RUMANO? 
Bueárest , 19.—Aunque co-
rren én Bucarest con gran i n -
sistencia rumoys sobre un 
posible cambio ministerial, na 
da parece demostrar que vaya 
a ser inminente. . 
Se estima, en general, que 
el Gobierno militar es provisio-
nal, si bien a la cabeza del que 
se forme , quedará siempre el 
general Ántonescu. Las carte-
ras de lós diversos ministerios 
pasarán a tóanos de personas 
no .militares. Se espera ia co-
laboración del partido nacional 






dos de Sevilla caaos 
Sevilla, 19.—La Unión Espa-
ñola de Explosivos, propieta-
ria del polvorín que estalló el 
pasado día 14, ha donado cin-
cuenta mil pesetas para los 
damnificados. 
Hoy se han recibido tam-
bién otros donativos de distin-
tas sociedades y entidades par-1 último consejo de gabinete 
ticular^s.—Cifra. I EFE. 
E L XUEVO EMBAJA-
DOB HUMANO E N BER-
L I N PRESENTA SUS 
CREDENCIALES 
Berlín, 19.—El Pührer ha 
recibido a mediodía de hoy, eu 
la nueva cancillería del Roich., 
al nuevo ministro de R 
en Berlín, Raúl Bossy, qu i |§ 
le presentó sus cartas crecleú-
cíales. 
Asistió al acto el ministro 
de Negocios Extranjeros" riel 
Reich, Von Ribbentrop, 
EFE. , 
^-ÁS HUELGAS E N ES, 
r v TADOS UNIDOS 
Oakland (California), Ifa 
Los obreros de los tesíáble», 
cimientos d e automóviles 
Chevrolet y de los talleres 
de carrocerías Blshers, ^ ! 
han ¡dieclarado en hi^síga^] 
Dos mí! obreros ¡de ¡los ás t i J 
Ileros de Galveston fam feuat 
pendido también el traba* 
jo, p»r lo cual se Iraai tfienli 
do <PJG interrumplí ' las obras 
de reparación !de diez bar^j 
eos « s e sé encontraban @tí 
los diques.—EFE. < < 
CRISIS RESUELTA 
Montevideo, 19.—La crisis1 
política ha entrado en vías de 
solución después que el partido 
nacionalista ha aceptado la di--
misión de sus. ministros, acón, 
se jada por el jefe del Estado, 
Se espera una declara; :i 
oficial como consecuencia del 
di08?.. 
" W r ' : n memoiria de 




un» — m a u . 




APLAZA MIENTO DEL 
PROCESO DE RION 
París, 19.—La prens'a ^ 
iiace eco de los rumores qne 
p-irculan sobre 
mfenío "sine dle 
ceso de RIOB, incoado con-
tra ios responsables de la 
juerra. 
r^erán 3T"f% r ^«s y 
?! consejo de mfnfííi'os dei 
SO de junio de 1S1C y el oo 
Tánger, 19.—El nombramien 
to del Bajá por el Jalifa de 
Tetuán, ha causado alegría y 
satisfacción en t o d o s los 
círculos marroquíes, incluso de 
la zpna francesa, qué han visto 
desaparecer. una hipoteca que 
pesaba sobre la unidad del í m . 
perio marroquí, dividido en rea 
lidad en tres zonas, una de las 
cuales desaparece ahora para 
integrarse en la zona española. 
E3ta incorporación, según se 
dice en los^ círculos citados, 
un aplaza-1 es uno de los aspectos más in-
¿Sol pro i teresantes de la acción de Es-
paña y para los musulmanes, 
desde luego la m á s impor 
tante. 
La autoridad de los musul- ¡ 
¿on^abieslgjgjjgg a ^ autoridad de Te-
tfecuerda t i e r 3 u¿a trascendencia • 
particular y es motivo de in- , 
tensa alegría entre los espa 
D E C L A R A C I O N E S 
D E R O O S E V E L T 
.¡míe 
ín del t i - ? ^ 1 ^ 0 por la 
aoiemns—Cifra. 
tra 
municado ccncertócnte a es"! goles, que ven desaparecer un 
ta reunión, en el que se de- i sein|p'ero de constantes moles- • 
tía que había de t^6'1'86 tias ¿ara su labor africana, así | 
jusíiafa y que no Imbría rfir como entre los marroquíes, j 
constraéi^rm duradera, n i lo qo^syera como un tr luní 
«erm, en 'tanto lo* *aii?f*'\fo de ^us nropiaá aspiraciones: 
sables de !a ílerrota no fiíe.^ iU u« s ^ i - r 
ran hzhtoos 7 enatis-ados.- de umdad y ven en ello un. pre. 
EFE.. „ sasio felia.—Cifra, | 
Washington, 19.—Roosevelt, que abandonará hoy la ca-
pital para tomarse ^inas vacaciones de diez días, ha d e c í a n 
do que antes de sü part'da procederá a ' la croación de un C J , 
mité central de arbitraje, encargado de solucionar las cuss-
tienes promovidas por las huelgas. 
Durante su ausencia, el ministro de Agricultura elabora-
rá un programa de abastecimientos destinados a Inglaterra, 
de los víveres que este país necesite en un futuro próximo. 
Roosevelt respondió afirmativamente a la pregunta da 
si van a ser enviados víveres a otros países. Respecto a Fi su-
cia dijo en forma evasiva que es inminente la salida de dus 
navios con cargamento de trigo para la zona no ocupada. 
Interrogado si accedería a los deseos de Irlanda por lo 
que se refiere al suministro de trigo y armas. Rooseveit res-
pondió preguntando si no sería posible organizar expedicio-
nes a Irlanda, situada en ia zona de guerra. 
A l haoerle la indicación de que él podía modificar esta 
zona, el Presidente contestó con una Sonrisa. 
Seguidaraeute se abordó el problema de los convoyes y 
Roosevelt declaró que desde hace tiempro se estudian lias me-
didas a adoptar para asegurar la protección de estos convo-
yes, pero que él mismo ignoraba en que oonsistían estos pro-
yectos. V 
Afirmó después que no tenía ninguna confirmao'ón de ]as 
noticias inglesas según las cuales un submarino alemán se 
encontraba eu ruta hacia las Goatas de América del Nor-
te.—JSEffi. 
DE L A iPKOYINCIA 
O C I V I L ¡ « J e f a t u r a 
Aércsómíca 
C I H 
PALACIO DEL CINEMA 
CIRCULAR 
1D1 Encmo. Sr. Subcecreta-
no da 'a Prbsidecia de!,' Go-
bierno en ccihunlcación de 24 
d<? febrero próximo pa:-do. 
d"ce a es-te Departamento: Con 
fecha 15 de, enero ^ dijo por 
esta. Presidencia al Subsecreta 
rió de Obras Públicaa: Al acu 
sar recibo.a V. I . Q.S SU escri-
to fecha 9 del actúa! en rela-
ción con ia propuesta de la 
Co.mipa~ía Naciit>nal de los Fe-
rrocarriles del Oeste en el sen 
tido ,(16 que exceptúa, del cum-
plimiento de las órdenes de 25 
de noviembre y 6 de diciembre 
del pasado aiio a las^ fpnias 
de las estaciones' de d;cha Em 
presa, por -'b que se rel^re :al 
servicio de comidas a la llega-
da de ]~i3 trenes que se verifi-
ca después del horario previs-
to; esta Presidencia ha resueL 
to autorizar'el servicio de aj-
muefars y cenas pasadas jas 
horas fijadas en aquellas dis-
posicion.ss siempre que se tra-
• t- de viájerps y personal em. 
, pleado y en atención a que- ei 
horario de fonda^y cantinas 
esté supeditado a la llegada 
do tofl trenes de referencia". 
Lo que ge hace público para 
gcrieíal conocimiento. 
León, 17 de' marsso de 1911. 
E l Décreto~ de 25 de enero 
.pvúximo pasado qué estable- f 
ció iá intervención del Minis-
terio y ampiüó la de los Gober 
cadóres Civiles en la constitu 
r o n y funcionamiento de las 
Asociaciones, excjuye de esté 
nuevo régimen las de carácter 
cooper-tivb, habiendo surgido 
con este motivo la duda de si 
está excepción comprende tam 
,b'én las de Montepíos y Mu-
tralidales .que tienen po- cb. 
jeto el cumplimiento de fines 
de. 'previsión. 
E l atento examen de estas 
tres modálidades de asocia-
ción evidencia la analog.'a oc | 
su estractura formal y ja es* ¡ 
trecha relación que mant.e-
nen enti'e sá las ideas de co_ 
eperáción, mutuaTdad' y aho-
rró resultantes del consorcio 
de fuerzas individuales / para 
4á creación de Instrumentos de 
c iád ' to ; y ello induce a la con 
usicn lógica de .qué, excep-
tuadas de las disposiciones Je 
r uel Decreto las Asociaciones 
' Cooperativas, lo están impli- . 
c' '.amenté- también las Mutua-
lidades, y Montepíos en virtud 
dsl." principio de que dor.de ex's 
te la misma razón debe apU-
carsé la misma regla de devz' 
c'.o, y ademf.s porque [a re" 
fulacicn de &itca servicies so 
c aies está atribuida por la 'e-
r>iacicn vigente al Ministerio 
¿e TrabajD, sin que respecti a 
les mismos incumba al dé la 
Gobernación otras funciones 
que ja.s de tipo político y gu-
- be-rnativo que uebs cumplir 
con. toda clase de entidaÚOs y 
co:pcraciénei. 
Tengan, pues <-n cuenta les 
Mutualidades y Montepíos que 
conunúa virante en su- integri 
d;d la Or-ie-i av.» 4 de diciem-
bre de 1910, con arreglo a la 
cual corresponde a la Oirec-
ción Generd de Prev'sión la 
función administrativa refe. 
rente a la aprobaeión, funcio-
namiento, fomento y vigiUmcia 
de los Montepíos y Muc'jalida-
dcs. 
León, 17 de marzo de 1941. 
Sigue «u cadena de Triunfos Cinematográficos "¡¡¡T^ ^0.'^e 
SALES COTRICAS - A N T I - ^ R N E S .21. POSADA JAMAICA. Un film mmen.. [^^as < 
CRIPTOGAMICAS o T / r / M 1 C I L S triunfo excepcional del -Te^0 * de0 Kt. 
: = . 0 0 0 = — ¿HAl ÍLLS LAUGTKON. Un tema con la fuerza"?^ ' V $ s\ 
m cumplimiento^de :6rde- ^ ^ v M ^ . 
es U I ^ - Sr' Director G3 — 
tencisus, iiutsua nuevo, Y*1*"**' Una aventura en ia que se entrelazan ú A ^ ^ ; . 
debiendo remitir a ezta Jefa- mor> u n fi lm cuya marca es garantía de éxito 
tura en el plazo de cinco cais Tno GCLDWYN l.IAYER. . ^ ^ o , 
declaración de aquéllas. - — — • — > • — — - — — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E Gobernador Civil, CAR-
LOS' p n n L L A TURIÑO. 
León, 18 de marzo de 10 U . DCLIUTGO 
E l Ingeniero Jefe . 
• • • 
el mejor mueble pára J« hogar una MA-
QUIÍÍA DE COSER 
o r i l l o de ia fabri^acica Nacional' 
TITATTES DEL M \ S 
TON FCSIER. 
¿ti • 
itobán y ITJiVZTJA Carretera Astu- FP-UTEITA 'Xa Paz" 
rías, núm. tí. tíe -compra toda frutales todas clases | 5 
A* *r.*rin n^npl v huesos res- más acrediiados'di IT-V 
ñán y ."a'eiipia. S.-mil! , - ^ r 
bol, a la l i a , remolacha' 
hortalizas y flores. 
mjm ' j 
l í i i i l i l ¿rSt% 
Depósito exclusive para LEON y su PROVINCIA 
f l BARRES A 
Avenida Padre T?,¡a, núm. 14. 
, TELEFONO 1956 
EXPOSICION? 
AVENIDA PADRE ISLA, N U I I . 11 
ciase de t apo. p?pe  y .'
y se venden trapos para lim» 
p .za y bayetas para s.̂ cur br i -
lío. , 
l i i S J O N A G E A F I A , Contabili-
dad.. Sagasta. 4. • 
Jü-fiiCAiliOiJi^AFÍÁ, raquipra- . 
fía. idiocias. Acadeiata Kranoo. 
Calle Valencia Don Juan. 11. 
CAMIOiíE'i 'A thevrol ' t chasis 
corto, perfecto e&tado. dos rué 
das r<*ijuesto.,' 125 litros cupo, 
véndese. l íazón: José Anicnip, 
núm. l o La Dañrza. 
t E ^ S I O N . eomple;a; necesita 
sénora. poder ser casa familia 
honorable. Telcí-ono 1021 o 
lOO.̂ . 
£'"'1^T.10 frigorífico, produc 
tor hi 'lo buen uso o nuevo, 
conn ra Avisar: Publicidad 
MÉRQ, Ordoño' 11 11; 
&ÍEJORES carbones Ástu, 
grraso y gfjretá'"Carbones 
Nespral". p'laza Mercado, 5. Te 
léf : no 1006. . 
COITO- A T E T A S , eban;stas. 
Se yendPn 200 cajas madera ex 
cclcntP. Razón: Almacenes Ro. 
.ió. Orno Franco, núm 5. León. 
GAERO scmi-r.ucvo pnra una o 
dos caba¡lorias, se veiid?, Infcr 








ita Cruz, i 
LO 
ri 
. j ^ 
dalia y gladiolos, A 
Isla, 03. León. Vda. d-
pussta. Teléfono 1872. 
M I E L de abejas, cera 
zuelo, linaza, gouci; 
dor Valeriano Csra¡ s 
nida Palencia, 1. LEOS 
TRASPASO tienda cci 
con vivienda, peco d".l 
raro López Nuñcz. núl 
&S VEKBI1 co.ilie' Oi-p 
délo Olimpia, cen eupl 
selina. Informes Telél 
íáiS VÜNDLN dos ,¡1:0 I 
guas propias, para m 
curtidos. Snp:rrieles: 
1.500 m. Razón: CJÚOI|\S!0\. V 
7. León. 
DESEALE matriro-io 











Pubi.'ddad M . E. R. Q- „ m , , ^ A, A, - . . M A ' (Panader ía) . 
V ^ . ^ . ^ v : - ' r i - - ^ V ^ . ^ ^ •* ** " t r r * f COMI? • 0 aceite linaza. :0.fcr-
C0MPRES0I11S tas: Cleto Unzueta. Ordoño I I , 
A Para entrega inmediata, en I V P O T ^ S 1 frutales Las J i f i 
España, libres de adnana.cnm. * * S * ^ ^ n M * UDre a a a. v - . o i ^ . , í n v t , m l . hn 
p,cPtTc„te n - v o S p r o ^ . o . c u i t a d de «r - p o r t . ^ . M 
Nacionales. Telefono 114o. 
A U X I L I A R E S CORREOS 
Edad 18 a 40 años. Sueldo 
4.000 pesetas. Instancias hasta 
el 1.° Mayo. Solamente para 
oficiales provisionales, muti la , 
dos, ex combatientes, ex cauti-
vos, víctimas guerra y A U X I -
LIARES INTERINOS. 
Preparación documentación, 
AGENCIA C A N T A L A P I E . 
DRA.—León. 
en tu ptopi* casa sprovechendo su» rato» 
libre». Haqeie usled tenedor de libros ta-
pidimente y conseguifá un empleo bien 
retribuido Inscríbase en nue:tro cune > 
M evitará molestías y gastos inútiles. 
M»A FOUEIO BCPUCAIJVO T OETAUES A 
Haza M Ccnier.orSe, * 
i A N SEBASTIAN 
PIEDAD 
Htí J T F C A S 
THASPASOS 
res el nombre de Scoáni'z .-.ara 
la í'enta de sus \ l an ta i 7)v)r el 
presente, aviso a todos lo? nf.'. 
eionados qup hayan adquirido 
nlantas en dichos mercados que 
no respondo de los resultados 
de estas plantaciones, ya que 
ningruno de mis empleados, ni 
revendedores han comprado en 
ê TOs viveros. Viveros ftpriánPz". 
dibujo artístico, l i -
neal, geometría, pintura, escul-
tura y t - l la . PROA. 
VÉNDESE labor ' t r r io con mi-
crescopio Zei^s. Informes esta 
Administración. 
£ E V E N F E pHno-Tnano^a mf>r 
ca "Kreutzer" semi-nueva con 
cincuenta rollos de música. Le-
gión V I I , 4. 3 ° . 
VENDO radio.gramola "Phi-
lipsM con amplificador, lujoso 
mueble, propio salón b-nle. Oni 
llermo Lozano. Val de San L % 
renzo TAs+o^ír^). 
SE TBASPA&A o se vende i^s 
talaeión completa de serrería 
s desaparecen con meeánica'en T.a Pn'~!' ' '5i (T nóni 
^ t C Í Ü Á . Informes: D. A^to i ro Péiez 
X E U J i L L O (Oácerss) [nida 13 Julio, núm. 88, 
i 
Ideal centra la J ñ o ni < 
d© ropas, fiP¡ic ! 
manos. Evit* eft «a$ y < 
supef Ritacicn 
C A M I L A P E ' S ' ^ 
(be) Hosp ^ I ^ j - d * ^ íe 
/ ) /? ^ 
A v e n i d a ^ . - - . ••W,., 
taurani A ^ L l 
Se cura cen polvos ZUPEE. 
Para marcar ovejas OVI -
cid 5 t r ^ J ' i 
da c issejf 8 I r f i r 
l f í 3 & s r A 
can 
hintar^ 
VO'111^:,, e„ esta cm 
F A 
^ -na ,,c «qil f rali"1 '*w -
M n S ^ ^ '̂  Plaza "y « 
f' ^ V e r i s , hasta 1̂  
^ ne iaS on aue tendrá 
• V ' * 1 ' f a b r i l pró-
^ el d''3 ' ¿ l a s seis y me-
Paz" Lebán y Ossorio, 12, 3.° de» 
dos de f.--jTiv en arriendo en la 
^mil!-J í n i ^ ^ c i ó n cierto numero 
,laclia.i K : , d- labrantío y pv£-de. 
?s, bul ^ ¡ dos parejas en Qn n-
' 1 £ a " e n a c d a . r . r a . tratar, 
fla- ds l'a'olo Alonso y en Lcon en 
1S' J- L Cruz, 35. Anastasio Alar-
cera, . ' 
ei"n.i( «gASE devolución de p i -
,mf:p?'1 ste perdido desde Estación 
LÍ;N' r;e a ria7,a Santo Doraingo 
Ja ĉ nt ¿bsdo. Trrron, Ssn Loren-
00 ^D! núm. 1 duplicado. 
BltAOTON casa particular, 
[ble, coa o áln pon-
lasco. llamón e.ila Adía: 
KlNAS de coser "Sínger" 
Rtiden. Cul.'e. Fornaudo 
leguera', 7 (porí'ería) 
KON, Vendo pornr.a-enle 
r̂ rk;;" y secador "Hispá-
is lino. Razón: Tea-
icica 
'•y : 
ra la« «ño ni derinfaccíón 
ap!io >macla solo en las 








r: ^ Apuestos. 
; *rc ^ PARA R E G A I S 




Se pone en general conoci-
miento que a partir del dia 20 
cesará en ia zona del Páramo 
ja inspección de patata de 
siembra para o! interior de la 
provincia, habiendo c-esado ya 
la expedición de guías para des 
tino a otrr.s provincias. 
En la zona de Cepeda Las ex 
pediciones para otras provin-
cias han, quedado reducidas a 
las partidas ya contratadas y 
conocidas por esta Jefatura ,y 
para el interier de la. j-rovin-
cia terminan las cporrc'ones 
el día 31 de los corrientes. 
En las zonas del Luna y 
Omaña continúan funcionando 
! os álín acsnos g.e!e6tores has tá 
el día 25 de los' corrientes . 
De myío general se previene 
que tan pronto se consideren 
terminadas las operaciones de 
limroocicn de la patata de siena 
bra en, cadia zona, las éxMen-
í^as que queden pendifcntes en 
t ra rán en el' régimen de pata-
ta-ccniún , rigiendo la tasa y" 
nornoas corrcispondicntes a la 
de consumo. 
León, 17 de ma^so de lr?ll. 
, El Ingen'ero Jefe, 
m v •d"ra j"r! to o n ^a-
rado de/unos ¿0 a 70 H.P. 
Dirigirse a Cons'rnVno. 
Psx raa^erai Or-n-e.Car-
talLuo-Facrto de Yeguas. 
Arx?]iar?s Mixtos de Correos 
Para caballPros mutilados, ex 
eprnb^tient'es. ex cautivos, .etec 
tera. Haber • anual 4.000 pese-
tas. Para informes y prepara^ 
ción documentos 




(Padre Isla, 29) 
Examen Estado. Comercio. 
Oposiciones. Matemáticas. Con 
tabilidad, Idiomas, Taquigra-
fía. 
TUEHO DE FARMACIAS 
'Turno de semana.— l̂ e 1 a 3 
de la tarde: Sr. López Robjes, 
Generalísimo Franco : Sr. L)o~ 
mínguez. Avda.'P. Rivera. No-
che: Sr. Granizo. Avda. Rv ma. 
bilabóraeioB de mnmcM.i....a U-
Da. Priíncra marca etapaócu» 
IÜTO yujoone». .» u<"on^ 
^ f c expresas 
^19 c? 
' llanos. U : 
¿tí 
S O C I E D A D 
Por don Teodoro Santos Vi-
dales y señora y pira su her-
no Félix Arconada Onta-
ñón, acreditado y conocido in-
dustrial bañszano, In sido p?» 
dida la mano de la bellísima 
señorita Amelia, hija del . pro-
pietario de Rcquejo, don PKJ-
dro Msrtínez y doña Toniaca 
Mantecón. 
Entre'les novios se han cru . 
zado valiosos recales. La boda 
se celebrará en breve. 
t*VVV. ,'• . . .'..•..VA .̂-* 
D E L E G A C I O N 
D E H A C I E N D A 
CONTRIBUCION DE USOS Y 
CONSULTOS — CAJAS DE 
SEGURIDAD 
Publicada en el "Boletín 
• Cñcial" de 28 de febrero del 
corriente año, la Orden refs-1 
rente a n^irnas a aplicar paral 
presentaciói. de declaración?» i 
5el nuevo impuesto creado por 
la Refoima Tributaria sobre 
Uso de Cajas de Seguridad. s.e 
recuerda por la presente a to . 
dos les Bancos y estableci-
mientos particulares que las 
pbdeáñ, la importancia que tie 
ne la lecturá de dicha Orden, 
a los efectes de presentación 
de las liquidaciones" ê 1 e' mo 
cielo oficial que se publica al 
ünal de la m'sma, y que debe-
rán presentar por trpVcado 
dentro del mes siguiente , al 
trimestre a que correspenca 
'en evitación de las sanciones 
/ a que hace referencia la cita-
; da d'spcSicicn offeiái. 
Polvos borataclos • 
toa me.íores. 
los más baratos. 
d% P r i m e r a I n s t a n c i a 
é% l © e n 
A efectoJ de lo preven'do en 
el artículo 2.042 de la Ley d.e 
Enjulciamionto Civil, según 
que íó modifico do por la de 30 
de Diciernibre de 1939, sa ha e 
púbLiea la existencia en este 
Juzgado de expedente sebre 
declaración del fallecimienlo 
de Soña MARIA-NIEVES PIE 
RES VAZQÜÍLZ: oriunda ce la 
Argentna, que estuvo casada 
con don Modesto Tranco F'.ó-
rez y cen quie.i vivió en esta 
Ciudad, de cuyo domicilio dos-
apareció, y posieriormente de 
Bzpaña, en el año 1914,, s'n 
que desde entonces se hayan 
•tenido ndticias suyas. 
Dado en León a diez de fe-
brero da mil novecientos cua-
renta y uno. 
E l " Juez dé Primera Instan-
cia G F. V A L L A D A R E S ; ' E l 
¿ecretar io Judicial, V A L E N -
T I N FERNANDEZ. 
Lg sí ñora 
D.? JOSEFA JÍÉRlíANDEZ 
fa l lec ió én LPÓU el día 18 cíe' 
marzo de 1941. a les 64 anos de 
edad, habiendo reeibido les 
Auxilios Espirituales. ( D . L . f w 
Sus hi los, Fermina, Flcrlen-
cio (Gi Civ i l ) , Hermen^gdaa, 
3>m"tr io (Caballero A n i l l a -
do), Isabel. A.sunpión y Felipn : 
hijos políticos, IVÍruínel Unande 
Domínguez. Alberto Rodi i -
fruez Victorino Albnso y ^ a -
ría • hermanos po l í l i e^ . m to^ 
sebrinos, primos y demás fami. 
liaSnnlicau a V d . la tonga pre-
senté en sus oraciones, lor o 
qUe le ou rda rán eternamente 
agradecidos. . . . , . - i 
pntierro se venteara el 
Tía 29, a las once, en Vega m 
D E L I M P E R I O ! 
Por J . E. Casariego 
luiuiiiiiüüutiiiuuiimiiiiiuiuKiaiiii'iiH.tiia 
^ Imperio es el desbordamiento de ia vitalidad de una- naJ 
ción. cuanao ¿a pujaaLa ue un país llega a su cemL, reboca, 
los cauoes territoriales - para vencerse sobre tos hombres y. 
las tierrás de los demás. Ks decir, que se proyectan sobre el 
exterior los ideales y los intereses propios. 
Imperio es una misión unlve:" -.lista. Es, sobre todo, la 
expansión de una fe y una cultura. Cuando la nación externa 
está guiada por móviles únicamente materiales, busca de m ? i 
, cades o matenas primas, no puede .hablarse propiamente as 
Imperio. Hay otra palabra recente para denominar eso: Im-
ria.iismo. ImperiaiLTrao yanqui por los petróleos de Hispar.a-
américa, o Imperialismo inglés por . las plantaciones dsi Su; 
dán. Puros cáicuios de mercaderes por sus mercancía^. 
A El Imperio perfecto, pieno y total se da en el caso de E.^ 
paña de los siglos XV al XVííI . Mucho mr̂ s que el de la Ro-
ma antigua, que ya Mommssn definió como "un haz de ciu 
dadas unidas por el vínculo del Derceho". S I esipafio/ 
se llama Iniíperio catódico". Nace por impuro ^piadoso-y m:. 
slonero. Busca tierras para sálvar almas. Crea unas [ e j . 
cristianas de amor y hermandad. Evangeliza y dice, por b( 
ca de uno de sus primeros y repreeentativos enviados, Aici • 
so ,de Ojsda, a los indios, en 1509s "Nuestr o Señor, que t 
el único y eterno, creó en el cielo y la t ierrá y un hombre v 
una. mujer, de los cuales vosotros y. yo y todos los • hom 
brtss que han sido y serán descendemos". Sublime lenguaje, 
que aún nos cenmueve a cuatrocientos años de distancia! 
Hacer' que tos heliolíticosa habitantes de las Indias fue-
sen iguales a 1»^ moradores de Castilla fué'el objetivo dejos: 
gobernadores españoles. Sabían ios Reyes y legisladores que 
aquellcs cuerpos cobrizos encerraban linas almas idénticas n 
lafe nuestras. Ganar, osaa almas para Dios fué el motor q u 
movió ^odas las empresas imperiales. Y por ello nuestro lo i 
perio fué apcstólico en America y prefirió "perder Los Esta, 
dos a gobernar sobre herejes" en Europa. 
Trescientos años largos actuó el Imperio. Fundó Univer-
sidades,, imprentas, escuelas y cotonías agrícolas cuando el 
territorio de les Estades Unidos era .una inmensa selva; A i 
cabo de eoos tres sigico vino la desintegraciónr empegó'pur 
• la cabeza, por los propios reinos peninsular-s, y hay que re-
conocer lo certera que es la frase que caliñea a las guerras 
sucesionistas de América, como luchas- puramente c'vües 
En España peleaban liberales y tradiciónalistas; en los v i " 
• méinatos partidarics del Rey y partidarios de la . Repúbl ca* 
Prueba de ello y caso curioso es que las tropas realistas es-
taban formadas por mayorías indígenas, mientras que E>o¡i-
var y sus lugartenientes eran hispanos, ex oficiales del Ejér-
cito Real, y que eh filas rebeldes hubo muchos españoles l i -
berales como Mina del Mozo, Alvarez, Milán del Bosch por 
ejemplo. Eran en una palabra,. Riegos americanas, bien se-
cundados por el pobre pelele traider ,de las Cabezas de Sun 
Juan. 
Consumada la obra destructora,' en la éual la masonería 
el oro inglés y el doetrinarismo francés tuvieron parte deci-
siva, el mal se extendió a la propia Península, y tras los «-e-
nerpc'os intentos carlistas, suigieron los infamantes broteá 
del separatinro en Cataluña y Vasoonia. Resumiendo, el Im 
•perio duró, en su forma polít:ca, lo que el gran ideal'colecti-
vo que le dió vida y que aglut'.naba todo.3 los españoles* 
Cuando faPó ese ideal, tuvo su fin; pero el empeño no fué es-< 
téril, y ahí está su obra: el mundo portentoso de la HIsbanH 
dad, defendido por Ramiro de Maeztu, el sabio converso y 
márt i r . ' * 
La nueva España tiene una misión que ciímplir. Ser ee^ 
rebro rector de ese resurgimiento/ dirigiéndolo con sus ór-* 
gane? de propaganda, no con f'nes. materiales y utUitar csí 
Despertar el ambr a la <:Maire Patria1', llevar .allá nuestros 
libres, nuestras pabl^caciones, nuestro "cine". Realizar la ín-
tima unión de todos los homares que f-ezan al mismo Dios, 
en la misma lengua, para que en bloque comoacto, pnedaa' 
servir nuevamente a los grandes ideales que nos son comu-j 
nes y que tienen que volver á ser el fin de nuestras vidas. 
IÜBMÍÍTES 
KaViMS 
T E G O O E O ^ O N 
Bnf^Toedades de ia emier. 
'•"^SÍCL a a c^rt^-s. up^ációJiCf 
Ordo ño fí. 20. P r a í . deba. Te-
léfbpc 1458. De 10 a 2 y,de 
B I L B A O - OLÁETA 
Importador^ semillas agríco-
Ins.—Calle t í . Balparda. 32.— 
'reléfnno 18223 r-̂  BILBAO. 
Para iiarita dones de la piel, 




( E i i o ) < 
^ÍEDT C( 1. DE XTTST A 
Avenida dpi General Snnjjir^o/ 
núm. 1G 2o izquierda (Al ¿ d o 
del Cine AvenidaV—COTÍ"ulta^ 
Para afeitarse y eorrarse el 
pelo en E L AoEO: v H M o . Sori 
vicio higiénico. í. carsro del afa-i 
mado nelnquero Micruel Castro 
hijo d Nicomedés, Gral. Mola, 
• 3, León. 1 
SOCTEPAD C^MEpr 'TAt 
HIERRO.—C. A. — M A D R I D 
I Carpinter ía metáMca. ver.ta^ 
I ra.c rfer+as. T Í a s etc.. etc. 
| Presupuestas gratis Delegado 
I comercial de rentas". D MA-i 
. NT'FT G . DUCAL Avenida 
Rnpnbliea Argentina. 10 2*4 
* * ' HÁC A DEF ORTE " * ' 
en los 
[ BH^LABES 4ei VICTORIA: 
ADOS BRITANICOS 
POR LA AVIACION ALEMANA 
Intensos ataques 
y 
COMUNICADO A L E M A N 
Berl ín, 19.—En el eurso de 
tm ataque contra la costa sures 
te de Inglaterra, una lancha ra 
pida alemana ha hundido en un 
convoy enemigo a dos mercan-
tes que desplazaban en total 
1Ü.000 toneladas. 
U n submarino hundió otros 
dos buques, mercantes, que su-
maban 13.000 toneladas y un 
segundo submarino echó a p i -
que mercantes adversarios por 
¿i.500 toneladas! 
E n el curso de la pasada no-
che, ípotentes escuadrillas de la 
aviación alemana atacaron nue 
vamente los objetivos militares 
B importantes desdé e l punto 
de vista de la guerra, d é Gran 
Bre taña . Bombas explosivas e 
incendiarias de todos los. cali-
bres, fueron arrojadas, espe-
cialmente en gran número so-
"bre I I u l l y sobre e l estuario 
del Humber, durante toda la 
noche. Se ocasionaron numero-
sos incendios en las instalacio-
nes'portuarias y de abasteci-
miento. U n mercante fué e f i -
cazmente bombardeado duran-
t é la jornada en el Canal de 
San Jorge. E l buque quedó i n -
móvi l y escorado. 
Nuestros aviones de reeono-
cimientó atacaron en el Medite 
r r áneo , e l 16 de marzo, a 40 k i 
lómetros a l oeste de Creta, una 
potente escuadra de buques de 
guerra enemigos, compuesta 
por dos unidades pesadas, seis 
cruceros y dos o tres destruc-
tores. Las dos unidades pesai 
das fueron alcanzadas cada 
una de ellas por un torpedo aé-
reo, ^ 
E l enemigo efectuó en la no-
che pasada u n a incursión sobre 
el norte de Alemania y lanzó 
bombas incendiarias y explosi-
vas sobre dos ciudades de la 
costa. Los daños causados SOA 
mínimos. Algunas personas de 
la población c iv i l resultaron 
muertas y otras heridas. E l ene 
migo perdió cinco aviones, dos 
derribados |por los cazas noctlir 
nos. U n aparato a lemán no re-
gresó a su base.—(Efe). 
COMUNICADO I T A L I A N O 
aéreo8 contra los objetivos de Hul l 
estuario del Kumber 
COMUNICADO I N G L E S 
Londres, 19. Comunicado 
de los ministerios del Aire y 
Seguridad In te r io r : 
"É l ataque enemigo estuvo 
principalmente localizado en 
las ciudades del nordeste de la 
isla. E l a taqué fué muy inten-
so y causó daños en un cierto 
número de casas, si bien los in 
cendios fueron todos domina-
dos. 1 
No se esfpera que e l número 
de víctimas sea muy elevado. 
Durante este ataque, los avio 
nes alemanes volaron sobre las 
regiones del este y sureste del 
país, insluso sobre Londres, pe-
ro no sé llevó a cabo *ningú'n 
ataque en esta zona. Las pecas 
bombas que fueron lanzadas, 
no causaron grandes daños ."— 
(EfeL 
.: Nairobi, 19.—Se anuncia ofi 
pialmente la ocupación de Gi-
giga, importante localidad de 
Abisinia' oriental, el lunes por 
la tarde.—(Efe), 
X X X 
Londres, 19.—El comunicá-
dó del ministerio del Aire anun 
cia que en la noche del martes 
a l miércoles, fueron realizados, 
ataques contra los puertos ma 
rí t imos del norte de Alemania, * 
dirigidos principalmente con-,, 
t ra los astilleros de construc-
eióit y el centro industrial de 
K i e l y los obejtivos industria-
les de Wilhemshaven y los de-
pósitos de Rotterdam. En to-
dos estos puntos se produjeron 
grandes explosiones e incen-
dios.—(Efe). 
COMUNICADO G R I E G O 
Atenas, 19.—Comunicado nú 
mero 143 del Álto Mando helé 
ñ i c o : 
" E l enemigo intentó ataques 
locales consecutivos, perp fué 
rechazado y sufrió pé rd idas 
considerables. En el valle de 
Ados hicimos 165 prisionero^ a 
consecuencia de una acción co-
•ronada por el éxito. De estos 
prisioneros, cuatro eran oficia-
les." 
E l comunicado del ministe-
rio de Seguridad Pública, dice: 
"Cuando los aviones i tal ia-
nos bombardearon el martes la 
| ciudad de Eyparisia, localidad 
de la costa occidental del Pe-
loponeso, causaron la muerte 
de cuatro mujeres e hirieron a 
seis niños dé un barrio obrero. 
Los daños fueron insignifican-
tes. También fueron arrojacke 
a la memoria de José Injo 
San Lorenzo dé E l Escorial, 19.—En sufragio del « u j 
Tnsé Antonio con motivo de l a festividad del día, la i S 
lorS ha organizado una misa a la que asintieron autoSl 
w a r a u í a s y formaciones d e l Frente de Juventudes ¿ ¿ 3 
S T c k ^ a d a . s <fe ^ J ^ n F e m e n i l . ^ 
^ ^ T a ^ m W ^ Y 3efe local del P J 
T^*dtó en la tumba de Joaé Antonio una corona ^ 
^ a n l ^ t o d o el dia t a sido visitadltínm la toba de 
¿ £ 0 
del 
0 3 
Madnd, 19—Un rosario por José AntonU ^ _ 
tarde en la iglesia de la Coñc«pción, con asisten?!* « 
nador civil y jefe provincial, camarada M¿uei TS- el gol 
vera, presidente de la diputación, delegado nacionM^0 ^ 




H i #Villagarcia de A rey», m . e r m a n o s ^ ^ r s o de- j o ^ AiS'ni i 
Falange gallega ha ̂ f 
de K i v e r a i ^ « F ^ O hoy con 
Madrid, 19.—Los 
Primo de Rivera, ante la im-
posibilidad de contestar a ca-
da uno de los que por carta, 
ttiegrama, etc., sé han d r i g i -
do a ellos desde toda España 
para manifestarse su senti-
miento de dolor Con motivo 
del X I aniver«ario de la muer- j 
General 
ide las de l 
sido 
as cu hermanos provincias, ©1 gobernador 
lo ñ - ios camaradas Suevos j 
efes y un inmemo gentio 
do de toda Gulicia. 
Fué pr»«4*ido el acto i 
capitán general d» la 8> 
géón y gobernadores civildj 
co^tMS y otras personal 
Injoió loe ditcmraoe tí 
nador cWil de Ponteé 
pconuniferon tomfoite 
La prueba ciclista 
-oOo-
Eoma, 19.—Comunicado del 
Al to Mando de las fuerzas ar-
madas italianas: 
"Frente griego.—Nada i m -
portante que señalar. 
Africa del Norte.—Nuestra 
aviación bombardeó las unida-
des motorizadas y las tropas 
enemigas. 
Africa Oriental .—Continúa 
la batalla en el frente de Ke-
ren, donde los ingleses han con 
centrado importantes fuerzas 
aéreas y terrestres. Nuestras 
tropas lian rechazado al •enemi 
go, haciendo una resistencia en 
. carniz^da y han inflingido al 
adversario pérdidas considera-
bles en el curso de l&s contra-
. a íaques . Una do nuestras for-
macipiic^ de caza ha derribado 
o cito ;Í viernes ingleses en el cur-
so dft lín ataque por sorpresa 
contra una base aérea enemi-
g a / ' - ( E f e ) , 
TEIÜM'O DET.IO EODUI-
aDEZ 
Valencia, 19.—La carrera c i -
clista Madrid-Valencia, ha sido 
ganada por el gallego Delio Re 
dríguez, que empleó 12 horas, 
17 minutos y 12 segundos en 
los 350 Tdlómetros de recorri-
do. 
A continuación sé clasificó e l 
madri leño Berrendero y e l ca-
ta lán Sancho. Este ganó el pre-
mio del puerto do Contreras.— 
(Cifra) . 
te de «a padre, el 
Primo de Rivera, por imdío de 
bombas en la zona rura l de ¡estas líneas en la prensa avra- ,£ani«s o » « o n e s los cam 
Tesalia, pero no hay n ingún ;decen su emocionada condolen-f Suevos y Valdóe.—<;¡fratu 
incidente que s e ñ a l a r " » - ( E f e ) . |cia.—Cifra. J - 0 * * * ^ * ™ 
Valencia, 19.—Ha sido 
hoy un espléndido día 1 
Las calles estaban abarra 
de público. El hijo del 
dedicó la mañana a visit; 
! fallas y fde mny agasajad! 
, todas partes. Por la tarde'^ 
stuició la corrida de toros, 
festejos, durante todo el 
han estado animadísimos, 
j A partir de las diez de !i 
che, la capital llegó a lo qne 
demos llamar su grado míj 
> i o . 
A esta hora se dio fuego 
falla infantil, para quecos 
chachos pudiesen retirarKii, 
descansar temprano y qn«F^ 
thi jo del Jalifa presenciasej 
quema. Después se celebro 
( "crema" ed la falla delKat 
1 nat y a las doce se verifif 
"crema'" general, que 
concurridísima como nmw 
había visto en yalencia.-i1 
fra) . 
Y sólo han p( dido ?er constíuí Joe 
Berlín, 19.—Según noticias de procedencia ingesa, la f lo-
ta bri tánica no ha podido poner en servicio, desde que co-
menzó la guerra, m lg que veinte' contratorpéíJeros. Como la« 
pérdidas se elevan, según el Absiirantaz^o, a 41 unidades, a 
laa que hay que añadir otras tres hundidas recientemente, 
resulta que dos astilleros navales británicos no han consegui-






Madrid, 19.—Para eí encuen 
tro de fútbol Alemania .Espa-
ña, parece que se están reali-
zando gestiones. La fecha se-
ría la señalada pdra el encuen-
tro con Suiza, sí la federación 
de aquel país no concreta la 
nropuesta con nuestra federa-
se tL-HCifrai 
Berlín, 19.—El nuevo ata-
que alemán sobre Hul l , ha sido 
de una violencia extrema. Olas 
sucesiva^, de aviones atacaron 
desde las 21,40 hasta las tres 
de la madrugada. lo« objetivos 
militares y lanzaren centena-
res de bombas explosivas y mi 
les de incendiarias. 
Pronto los depósitos y des-
tileríias de aceiite han sido al-
canzados. Ha sido, también al-
canzado el barrio 'Industrial, 
las instalaciones del puerto y 
ferroviarias principales y las 
fábricas de gas y electricidad. 
La capital británica y los puer 
tos del Támesis^ han sido bom 
bardeados también con gran 
violencia. Según informaciones 
inglesas, Londres ha padecido 
mía de las más largas alar-
ma».—EFE. 
OFEL SITA CONTRA 
FONDEES 
Berlín, 19.— Fuerzas aé -
reas alemar' ; han despega-
do en las -/Jíatro úl t imas 
horas twmhto de Londres. 
. So lian «fectuado violentos 
ataque* centra objetivos mi 
litares de la capital. ¿Los t r l 
pul antes alemanes lian podí 
DOS BABCOS B R I T A N I -
COS GRAVEMENTE 
A V E R I A D O S 
Berl ín , 19.—Los aviones de 
gran radio dé acción, lian hun-
dido ésta mañana un mercante 
inglés de cinco a seis m i l tone-
ladas, é inmovilizado a otro de 
dos mi l . 
Estos dos barcos formában 
p s r t é de un convoy compuesto 
de. 36 transportes escoltados 
por seis^ destructoras, que fué 
atacado 'en el Atlánt ico al oes-
te de Irlanda.—(Efe), 
REOEÉSA A VICUY E L 
A L M I R A N T E D A R L A N 
Vichy, 19.—El Almirante 
Darían ha regresado de Par ís , 
donde estos días ha celebrado 
diversas entrevistas con los al-
tos funcionarios franceses en 
la ¿ona ocupada y con el Em-
bajador a lemán.—EFE. 
SE REUNE E L GOBIER-
NO JAPONAS 
Tokio, 19.—Esta mañana se 

















niía ^ i 
19.—Sflg^lpfspuéí 
de la praL 1 Paso 
china, han Ik-gado ala Jf^esas 
na no ocupada cmrmt&V ei oesi 
nes americanos de los ^• 
mámente padidos por* 
hierao chino a los Ssvj ^ 
Unidos.—(Efe). 
ESPIONAJE JNGLSS 
Sofía, 19.—La policía 
Ta. ha descubierto ú l t i m B J ^ 
en Bulgaria un amplio fl* J 
de espionaje, organizaW» fc| 
gitn parece, por el aervi&'W 
ereto inglés. „ . 'OrA, 
— detalla^; v ,* ' 
-En ilicíaj _ el informe la dirección ^ 1 ° ^ ^ ^ h 
que el servicio ^ e? 
Bulgaria ^ e % V % 
ingleses y s™affs 
les eran ^bditus j g i ^ Pâ v 
VA Rftrvicio era f o f f i ¿ * J * E l servi  
de carácter - - r ^ i 
muy consitlerable^s^ ^ 
en sesión plenana, que preai- a la ^ F s ^ue ^ ^ 
dó el Emperador y aprobó el ™ K eTRn P ^ f d e 
tratado referente a la adhe- P ^ o n bor servicié 
do f*servar hasta tíooe g m n sión de Bulgaria al Pacto Tn- mente, o ̂  
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